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Penelitian dilakukan di Legi Corner Jeans (LCJ)
Yogyakarta. LCJ merupakan industri rumah tangga yang
bergerak dalam bidang penjualan kain jeans dan pembuatan
celana, jaket, rok yang berbahan baku kain jeans. LCJ
akan membuat celana, jaket, rok jeans saat mendapatkan
order dari konsumen yang merupakan konsumen individu.
Setiap konsumen memiliki selera yang berbeda-beda dalam
bentuk dan terutama dalam hal warna dan jenis kain
celana jeans yang akan dibuat, mengikuti trend yang
sedang berkembang tiap waktunya. Selama ini, pada LCJ
sering terjadi penumpukan kain jeans dengan warna dan
jenis yang sudah out-of-date. Hal ini terjadi karena
trend karakter permintaan dari konsumen LCJ yang
berbeda-beda dan LCJ tidak melakukan kajian secara
khusus mengenai jumlah dan waktu pengadaan kain.
Penelitian dilakukan menggunakan bantuan Software
Microsoft Excel. Dengan analisis ini, akan diperoleh
jumlah order optimum untuk masing-masing kelompok
(I,II,III,dan IV) dan stop order untuk masing-masing
kelompok (I,II,III,dan IV).
Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa jumlah
order untuk kelompok I sebesar 16 kain, kelompok II
sebesar 11 kain, kelompok III sebesar 5, dan kelompok IV
sebesar 3 kain. Sedangkan untuk hasil stop order untuk
kelompok I pada saat perioda 2 minggu kedepan tidak ada
permintaan, kelompok II pada saat perioda 2 minggu
kedepan tidak ada permintaan, kelompok III pada saat
perioda 6 minggu kedepan tidak ada permintaan, dan
kelompok IV pada saat perioda 1 minggu kedepan tidak ada
permintaan.
 
 
